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L'ESCULPTURA MÍTGEVAL 
A LA CIUTAT DE TARRAGONA 
E S C U L P T U R A O G Í V A L 
(Continuació) 
L'Agusti Durán ha publicat un misteri de 
la passió del primer ters del s e g l e X V I (el se-
pulcre de la Catedral de Tarragona es de 
1494 i el de Poblet del 1579) de la que figura 
part també l 'escena de l 'enterrament en la 
que hf figuren la Mare de Déu, la Magdalena 
i els tres deixebles Nicodemus, J o s e p (d'Ari-
matea) i Gamaliel . 
En el sepulcre de Souvigny hi ha set figu-
res col·locades de la següent manera comen-
sant per la més propera al cap de Jesucr is t : 
un dels deixebles, una de les Maries (Maria 
J a c o b é o Maria Salomé) , S . J o a n evangel is ta , 
la Mare de Déu, l 'aitra de Ies Maries , la 
Magdalena portant un vas de perfums i l'al-
tre deixeble. Igual colocació de les f igures 
presentan el sepulcre i monument de J o i g n y 
i molts d'altres de F r a n c a . Ei de Chource i 
alguns al tres presenten les imatges en el 
següent ordre, comensant axis mateix per la 
més propera al cap del Crist : un deixeble, la 
Mare de Déu, S . Joan , Ies dugues Maries , 
la Magdalena i l 'aftre deixeble . En l 'església 
de Santa Agna de Barcelona, en la capella 
dels perdons hi ha un sepulcre o monument, 
en el que Ies imatges (que per cert son de 
fusta menys les dugues dels deixebles que 
son de terra cuita) estan col·locades com en 
el de Chource, amb la diferència d 'estar per-
mutades de lloc la ¡matge de la Magdalena i 
la de Santa dona que está a l 'esquerra de la 
Mare de D é u . E ls ges tos de les imatges de 
S . J o a n i de la Santa dona que está més cap 
als peus de Cr is to i la posició de la Magda-
lena mirant enlaire, ens fan datar aquest mo-
nument com posterior al de la Catedral de 
Tarragona, que com sabem fóu esculpit cap 
a l'any 1494. En aquest enterrament també 
hi ha set f igures a més de la del Crist (1) , en 
éll la col·locació de íes f igures s 'acosta molt 
(t) Ln figura del Crist es de marbre i està tancada en 
una urnn de cristall. 
a la del de Souvigny, es a dir, que te per 
figura central la de la M a r e de Déu, emperò 
la imatge més propera al cap de J e s ú s , des-
pres del deixeble , es la de S . J o a n . 
En el de pedra del Museu Diocesà s'han 
col·locat les imatges en el següent ordre: un 
deixeble, una de les Maries, la Mare de Déu, 
S . Joan i la Magdalena. La col·locació es 
doncs semblant a la del Sant Sepulcre de la 
Catedral , però hi manca una de les f igures. 
El S a n t Sepulcre de Poblet va ser obrat 
baix la prelatura del abat J o a n de Guimerà 
i en 1579 ja estava construït, el seu enmar-
cament es d'estil ben renaixement . En ell hi 
figuran dos deixebles, la M a r e de Déu, l es 
dos Maries, S . J o a n i la Magdalena. L ' imatge 
de J e s ú s figura que encara no està del tot 
dexat sobre el sepulcre, doncs te les cames 
arronsades, després del desastre de Poblet 
les figures han sigut col·locades de qualsevol 
manera, a dos els hi falta el cap i a altre la 
cara. La imatge de la V e r g e , col·locada ara 
als peus de Cristo , es la més mit jeval , de 
totes el les per sos plecs i per el dolor serè 
que la seva cara manifesta. En els panyos 
que cubreixen les al tres es tàtues es veu forsa 
l'estil del renaixement com també en la posi-
ció de la Magdalena. 
En alguns sepulcres de F r a n ç a com el de 
So lesmes i en els de Alemanya i F landes la 
Magdalena es col· locava ajupida a la part de 
fora del sepulcre. A Espanya sembla que no 
s'introduí aquesta moda, com tampoc la de 
representar alguns cops a la V e r g e Maria 
amb la cara coberta del tot. E l s enterraments 
es posaren casi sempre en alguna cripta o 
capella fosca . En una capella petita i fosca 
adossada a la paret del cor está el de Tarra -
gona i la capella dels perdons de l 'Esglés ia 
de S a n t a Ana de Barce lona en la que hi ha 
l 'enterrament o sepulcre de que havem parlat , 
també era molt fosca , fins que recentment 
s'hi han fet obres i s e li lia donat clarò per el 
sos tre . 
Algunes vegades el sepulcre en que s 'a-
poia el cos de Cris t i que aparentment está 
destinat a guardar-lo serví per a posar-hi el 
cos del que va coste jar el monument o el del 
que pagà l'embelliment de la capella en que 
aquell es guardava, axis ho veiem en la Ca-
tedral de Tarragona en que en el Sepulcre 
(s'aprofità un Sepulcre romà cristià decorat 
amb estrigilas en el que se sustituí el motiu 
ornamental del mitj per l 'escut del difunt i es 
daurà i policromà) va servir per guardar el 
cos del canonge Barceló, el costejador del 
sepulcre i de la ombrívola capella que l'hostat-
ge, que va morir el 20 de Desembre de 1508. 
En alguns sepulcres francesos el niímero 
de personatges que hi figuran arriba fins a 
se tze però en els catalans, com havem dit, 
no passa de set . 
Finalment tres observacions havem de fer : 
primera, que en algun enterrament com en ei 
de Santa els deixebles encara agafan el cos 
de Jesucrist i en altres, com en el de la Ca-
tedral de Tarragona, s 'eis miran en muda 
contemplació despres d'haver-lo dexat sobre 
el sepulcre; segona, que com més avansa el 
temps més palesa es va fent l'influència ita-
liana en les f igures dels enterraments visible 
en el major moviment donat a les figures, i 
tercera , que en tots els monuments es ta fac-
tura dels deixebles manifestament inferior a 
la de les altres f igures. 
En el Museu Provincial es guardan els res-
tos molt mutilats d'un retaule en pedra pro-
cedent de Poblet que pot datar-se en el f e g l e 
X I V , en ell hi ha representades l 'ascensió i la 
coronació de la V e r g e . E s de factura molt 
semblant a les dels de Santa Coloma de Que-
ralt i Montblanch. Creiem era el de la capella 
de la Mare de Déu dels Àngels que hi havia 
a l 'esquerra de la gali lea. 
V 
P E R E J O H A N 
Si alguna vegada, lector amic, vas a la im-
perial Tarraco, després de seguir les hermo-
ses cales de la seva platja i després de visitar 
els restes que la civilització romana hi ha 
deixat, després d'estudiar els seus ciclòpics 
murs, puja a la part alta de ta ciutat, ves 
fins a la part mes antiga en la que vells casals 
rònecs estan paret per paret de superbas 
casas senyorials s 'entra en la superba S e u i 
allí quant els ulls se te hagin acostumat a la 
dolça penombra que hi regna, vesten cap al 
absis de l 'esquerra, en el que hi ha la capella 
dels sastres de quin retaule de Santa Maria i 
de quina decoració ja havem parlat, passa per 
una porteta de la dreta al presbiteri del altar 
major, encen la llum elèctr ica quins conmuta-
dors trovarás a ma dreta i vesten darrera 
l 'altar i allí podràs contemplar al teu pler i 
en tot el seu detatl el retaule obrat per en 
P e r e Johan, la millor obra que en la edat 
mitja va produir l 'esculptura catalana. ¿Qui 
foren els artistes que cisellaven els hermosos 
relleus dels cuadros que composen aquest re-
taule? P e r e Johan, d'apellido ja conegut en 
l'història del art català, feu el bancal, Guillem 
de la Hotte que per et seu apellido tant pot 
ser francès com castellà, es diu que va ser el 
qui l 'acabà. Anem a esposar els dubtes que 
tenim d'aquests dos art istes i a parlar de les 
obres que esculpiren o que sels hi atribueixen. 
D'en P e r e Johan s'en tenen noticies desde 1418 
al 1445. Va trevallar aquest artista durant el 
regnat d'Alfons V, el qui va passar la major 
part del seu regnat a Nàpols ahont treslladà 
la seva cort , dexant a Aragó a la seva esposa 
la reina Maria tant simpàtica per la protecció 
que dispensà als pagesos de remença. 
En aquells anys s'anavan desentrotllant en 
l 'art les corrents iniciades en ets regnats de 
Joan I i de D. Martí . Aquest darrer havia 
regalat a la Catedral de Barcelona un cua-
dro de la V e r g e Maria d'escola italiana, lo 
que influí en gran manera en les corrents que 
informaren la pintura cuatrecentista catalana, 
l 'orfebreria ogival arrivava en la primera 
meitat del seg le X V a un alt grau d'esplendor 
i en l 'art del brodar un florentí Ger í Leapi 
faria el frontal de Manresa i es formava l'es-
cola catalana, quins principals representants 
foren els Sadurní. 
En quant a l'esculptura renaxent de la aus-
teritat bernarda, la decoració esculpida es va 
anar enriquint en el transcurs del seg le X I V 
en el que brillaven grans art istes del cisell 
Mestre Bartomeu havia intervingut en la 
construcció del sepulcre de Pere el gran a 
Poblet i havia obrat part de les estàtues de 
la porta principal de la fatxada de la catedral 
de Tarragona a últims del segle XIII. A mit-
fans del XIV trevalla a Girona i a Poblet 
mestre Alvi. Des de mestre Alvi ja no s'inte-
rromp la sèrie dels esculptors que per encà-
rrec del rei o d'altres persones de la reial 
familia trevallan sepulturas a Poblet . Jaume 
Castails a més de ser el principal artífex dels 
sepulcres que per a Poblet encarregà Pere 
el Cerimoniós, va trevallar a Tarragona i a 
Lleida, l'esclau d'en Castails, Jordi trevallà 
a Poblet, Santa Coloma de Queralt i Cerve-
ra. Al costat dels esculptors de Poblet treva-
lla ven també en el segle XIV els germans 
Morey, a un dels cuals es deu el projecte del 
portal del mirador de la Seu de Palma de 
Mallorca i l 'argenter i imaginaire Moragas 
que anà a Saragossa a esculpir les estàtues 
que decoren les tombes del Arquebisbe Luna 
i de la reina D . a Teresa. Potser en tota la 
esculptura catalana del segle XIV l'única in-
fluència estrangera que s'hi deixa sentir és 
¡'italiana. En cambi en el segle X V fant la 
seva irrupció és l'art català del cisell i el mo-
delat les influències francesa, borgonyona, 
flamenca y alemanya. 
Anem a estudiar el més alt representant de 
l'esculptura catalana del segle X V , en Pere 
Johan autor del retaule de Santa Tecla del 
altar major de la Catedral de Tarragona, 
S'ha dit si en P e r e Johan era fill del apare-
llador de la Catedral de Tarragona, Bernat 
de Vallfogona, havent-lo identificat desacer-
tadament amb P . de Vallfogona, arquitecte 
de aquella Catedral que assistí a la junta de 
arquitectes de Girona. També s'ha dit si seria 
parent d'en Jordi Johan, l'artista que va de-
corar la fatxada antiga del Palau del Concell 
de Cent de Barcelona. Mossèn Sans Capde-
vila ho ha dit per cert en un article publicat 
en el diari tarragoní La Cruz. Emperò no hi 
ha altre dato a favor de la certesa d'aquest 
parentiu que l'igualtat de cognoms. 
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L'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 
MANUSCRITS DE POBLET 




M s . en pergamí de 1 5 5 X 115 mm. de 
4 4 7 fo!. Lletra gòt ica de vàr ies mans , en 
n e g r e i vermel l . S e g l e X V . 
Mancat de portada, al peu del foi. 1 .er g. 
diu: Popu/cto, al recto, hi ha les últimes 
8 ratlles del Kalendari. 
El text consta de 20 a 22 ratlles des del 
fol. 1 al 193, i de 23 a 30 ratlles fins al fol. 
4 3 8 . - D e s del fol. 438 al 447 amb lletra 
més grossa, de 15 ratlles plana i de nià di-
versa, és un reso afegit de Santa Atia. 
Del contingut ficsarem uns pocs resos 
que permetin veure'n 1' orde: 
Fol 2. In advent, dni. Sabbato ant. 
prim. dominic, advent. 
F. 211 ln Vigilia sollempnitatis Sa-
cramenti Aliaria.—f. 218. domin, in-
froctav. S. Corp - f. 224. Require retro 
in I domin, p pent. de Trinitate.—f. 281. 
In nata li 8. Slep/tani prot homar. — 
f. 290. in nat. S. Sitveri. pp.—f. 301. g. 
Ypapanti domini ad vesp. - / . 383. Qua-
luor Coronatorum.—f. 418. g. in domi-
nicis et diebus privatis.—f. 423. g. in 
domin. dieb. et fest. quibus non tabora-
mus usq. ad Ascenc. dom. post. /ets. 
Stae g<| et btae Mariae.—f. 427. in Inv. 
et exatt. Sta. Crucis.—f. 429. in nat. 
a post. et ptur. martirum.— f. 43S in 
festivitatae beate Anne. (caracter gros i 
reso afegit.) 
Enquadernac ió : C o n s e r v a sols la pri-
mera tapa , de fusta a m b pell , gofrada , 
de la qual n'Iii hà so ls un boc í , amb la 
primera g a f e t a de t a n c a . 
(Museu Diocesà, Tarragona.—Ms. N, 53) 
